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ことが伺えるだろう。在郷軍人と政治活動問題、さらには「統帥権の独立」に限界を見出
す議論から政軍関係の分析を行うことは、総力戦が予想され、かつ実際に戦われていく時
代の政治と軍事のあり方がいかに考えられたか、そして従来議論されてきた軍事の「支
配」という問題を考える一助となるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
